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ABSTRAK 
 
 
 
  Melanoma adalah sejenis kanker berbahaya yang bersifat agresif dan 
menyebar dengan cepat. Kanker ini timbul di sel-sel yang memproduksi pigmen 
melanin, yaitu pemberi warna pada kulit. Melanoma lebih mematikan jika muncul 
di area kulit kepala atau leher. Seringkali melanoma agak sulit dibedakan dengan 
luka biasa yang bukan kanker. Namun jika bisa didiagnosa sejak dini, maka 
resiko yang diakibatkan bisa diminimalisir.  
 
 Dalam skripsi ini, diagnosa terhadap citra dilakukan melalui tiga proses 
utama yakni preprocessing, proses segmentasi, dan ekstraksi fitur dermatoskopis. 
Pada proses preprocessing mempunyai tahapan proses median filtering. Pada 
proses segmentasi melakukan tahapan proses region growing. Pada proses 
ekstraksi fitur dermatoskopis menggunakan Ekstraksi Fitur ABCD (Asymmetry, 
Border Irregularity, Color Variation, dan Diameter). 
 
 Pada akhirnya, uji coba dengan menggunakan metode ini menghasilkan 
suatu fitur dermatoskopis yang membedakan apakah image tersebut melanoma, 
gejala melanoma (suspicious) atau hanya luka biasa. Untuk menentukan citra 
melanoma atau bukan, terdapat rumus untuk menghitung Total Dermatoskopic 
Value (TDV). 
 
Kata Kunci : Filtering, region growing, Melanoma, Ekstraksi Fitur ABCD.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  
Pengolahan citra digital saat ini mengalami kemajuan yang sangat 
pesat, karena diikuti dengan kemajuan di bidang perangkat pengolahan citra 
itu sendiri. Komputer memiliki peranan yang sangat penting dalam proses 
pengolahan citra saat ini. Salah satu penelitian adalah dibidang kedokteran 
khususnya pendeteksi kanker kulit melanoma, kanker kulit melanoma 
adalah penyakit kulit paling berbahaya bagi manusia dan penyakit yang 
paling mematikan dari semua jenis kanker kulit.  Jika penyakit ini diketahui 
lebih dini, melanoma dapat dihilangkan dan disembuhkan. 
Masalah ini menimbulkan ketertarikan dalam memodali para 
diagnostic yang memungkinkan kemudahan pengakuan secara klinis dari 
melanoama, meliputi interprestasi secara otomatis dari citra warna 
dermatoskopis dengan analisa  citra terkomputerisasi. Dengan begitu, ada 
perkembangan menarik dari system computer bantu (computer-aided 
systems atau CAD) untuk diagnosa secara klinis dari melanoma sebagai 
sebuah dukungan untuk para pakar dermatologis dalam langkah analisis 
yang berbeda, seperti deteksi batas luka, perhitungan fitur diagnosa, 
klasifikasi pada tipe luka yang berbeda, visualisasi, dan lain-lain. 
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1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat 
dirumuskan permasalahan dari Skripsi adalah sebagai berikut : 
a.   Bagaimana melakukan preprocessing citra yaitu median filter. 
b. Bagaimana melakukan segmentasi citra yaitu deteksi luka dengan region 
growing.  
c.   Bagaimana melakukan ekstrasi fitur dermatoskopis dengan 
menggunakan ekstrasi fitur ABCD (Asymmetric Index, Border 
Irregularity, Colour Variation, Diameter). 
 
1.3 Pembatasan Masalah 
Dalam pembuatan Skripsi ini, ruang lingkup permasalahan hanya 
akan dibatasi pada : 
a. Citra tidak tertutupi oleh rambut tebal. 
b. Tidak ada objek lain di dalam luka. 
 
1.4 Tujuan 
Tujuan pembuatan skripsi ini adalah : 
a. Melakukan preprocessing citra yaitu median filter. 
b. Melakukan segmentasi citra yaitu deteksi luka dengan region growing. 
c.  Melakukan ekstraksi fitur dermatoskopis dengan menggunakan 
ekstraksi fitur ABCD (Asymmetric Index, Border Irregularity, Colour 
Variation, Diameter). 
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1.5 Manfaat 
Manfaat yang diperoleh dari Skripsi ini antara lain sebagai berikut: 
a. Dukungan untuk para pakar dermatologis dalam langkah analisis yang 
berbeda. 
b. Dapat membantu mendiagnosa dan juga menganalisa kanker kulit 
melanoma berdasarkan nilai ABCD dan TDV. 
c. Kemudahan diagnosa secara klinis dari melanoama, meliputi 
interprestasi secara otomatis dari citra warna dermatoskopis  
d. Dapat mempermudah dalam melakukan diagnostic awal kanker kulit 
melanoma. 
 
1.6 Metodologi Penulisan Skripsi 
Pembuatan Skripsi terbagi menjadi beberapa tahapan sebagai 
berikut: 
1. Studi Literatur. 
Tahap ini merupakan tahap awal dari serangkaian tahap 
pengerjaan Tugas Akhir ini. Pada tahap ini dilakukan pencarian, 
pengumpulan, penyaringan, pembelajaran dan pemahaman literatur 
yang berhubungan dengan proses pengolahan citra dokumen 
terdegradasi. 
2. Analisa dan Perancangan Aplikasi  
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Dari hasil studi literatur dan hasil survei lapangan akan dibuat 
deskripsi umum sistem serta dilakukan analisa kebutuhan sistem, selain 
itu juga dilakukan perancangan awal aplikasi yang akan dibuat, 
sehingga akan dihasilkan desain antarmuka dan proses yang siap untuk 
diimplementasikan. 
3. Pembuatan Aplikasi. 
Pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak 
memerlukan waktu karena model dan rancangan aplikasi yang telah 
dibuat diimplementasikan dengan menggunakan MATLAB 7.0. 
4. Uji coba dan evaluasi aplikasi. 
Pada tahap ini aplikasi yang telah dibuat ini akan dilakukan 
beberapa skenario uji coba dan dievaluasi untuk kelayakan pemakaian 
sistem. 
5. Penyusunan Buku Skripsi 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan Skripsi. 
Buku ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan 
Skripsi. Dari penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan 
pembaca yang ingin menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi 
lebih lanjut. 
 
1.7 Sistematika Penulisan  
Adapun  sistematika  penulisan  laporan Skripsi  kali  ini  yaitu: 
BAB I  :  PENDAHULUAN 
5 
Berisi latar belakang yang menjelaskan tentang latar 
belakang permasalahan, tujuan, manfaat, dan sistematika 
penulisan yang digunakan dalam laporan Skripsi ini. 
BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab kedua akan dijelaskan mengenai landasan teori 
yang terkait dengan Skripsi ini. Semua penjelasan tersebut 
terkait dengan berbagai disiplin ilmu yang diterapkan, 
mulai dari konsep sampai definisi tiap istilah yang dipakai.  
BAB III  :  DESAIN DAN IMPLEMENTASI 
Pada bab ketiga diuraikan mengenai perancangan data, 
proses dan antarmuka pada aplikasi pemrosesan citra serta 
implementasi algoritma dan rancangan aplikasi proses 
binerisasi citra dokumen ke dalam perangkat lunak. 
BAB IV  :  UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab keempat berisi tentang pengujian dan evaluasi 
terhadap perangkat lunak yang telah selesai dibuat 
sebelumnya. Hasil dari pengembangan aplikasi akan diuji 
dan dievaluasi dengan berbagai skenario uji coba. 
 
BAB V  :  KESIMPULAN  DAN  SARAN 
6 
Pada bab kelima berisi tentang kesimpulan dan saran untuk 
pengembangan aplikasi lebih lanjut dalam upaya 
memperbaiki kelemahan pada aplikasi guna untuk 
mendapatkan hasil kinerja aplikasi yang lebih baik. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
